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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 14/1973, de 8 de junio, por la que se suspende la vinculación de la Presidencia del Go
- bienio a la Jefatura del Estado.
En uso de las facultades que me conceden las Leyes de treinta de enero de mil novecientos treinta
y ocho y ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve, en conformidad con lo dispuesto en el
partado II de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado, y continuando en la
Jefatura del Estado la plenitud de atribuciones que dichas disposiciones confieren,
DISPONGO,:
Artículo único. Oueda en suspenso la aplicación del párrafo primero del artículo dieciséis de la Ley
de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho, por el que se establece la vinculación de la Pre
sidencia del Gobierno a la Jefatura del Estado.
Así lo dispongo por la presente Ley, que entrará en vigor el mismo día de su publicación, dada en
Madrid a ocho de junio de mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 138, pág. 11.686.)
DECRETO 1.145/1973, de 8 de junio, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Luis
Carrero Blanco.
De conformidad con lo establecido en el artículo catorce de la Ley Orgánica del Estado, y previa
presentación de terna por el Consejo del Reino,
Vengo en nornbrar Presidente del Gobierno a don Luis Carrero Blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de junio de mil novecientos setenta
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 138, pág. 11.706.)
y tres.
El Presidente del Consejo del Reino,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.018/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor
de la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío
(Er) don Francisco Torrente Sánchez, que deberá
cesar como Comandante del dragaminas Turia cuan
do sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.019/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Tenientes de Navío relacionados a continuación pa
sen destinados a los que al frente de cada uno de
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ellos se indica, a la finalización del curso de Artillería y Tiro Naval que actualmente se hallan realizando:
Don José Manuel Sánchez Oliva.—Flotilla de He
licópteros.
Don Lorenzo Antonio Forero García. Buque dedesembarco Velasco.
Don José Luis Bustabad Amado.—Destructor antisubmarino Roger de Laura.
Don Antonio Erce Lizárraga. GEOAN.Don José Antonio Felpeto Lagoa. — Destructorantisubmarino Oquendo.
Don Antonio Barrera Sánchez. Destructor antisubmarino Oquendo.
Don José Luis Martínez y García de las Heras.Destructor Almirante Valdés.
Don Felipe Abarzuza Abarzuza.--Fragata Vicen
te Yáñez Pinzón.
Don Francisco Javier Curiel Pifia. Crucero Ca
narias.
Tomarán posesión de dichos destinos el día 25 de
agosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario, a excepción de los adjudicados a los Tenientes
de Navío don Antonio Barrera Sánchez y don Francisco Javier Curiel Pifia, que lo son con carácter
forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.°, de la .Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.020/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Tenientes de Navío relacionados a continuación pa
sen destinados a los que al frente de cada uno de
ellos se indica, a la finalización del curso de Comu
nicaciones que actualmente se hallan realizando
Don Vicente Cortizas Lledias.—Flotilla de Heli
cópteros.
Don Manuel Calvo Freijomil.—Destructor JorgeJuan.
Don Manuel Fernández-Posse de Arnáiz.—Des
tructor antisubmarino Roger de Laura.
Don Francisco del Campo García. Destructor
Almirante Ferrándiz.
Don Daniel Dapena Fernández.—Plana Mayor dela 51.a Escuadrilla de Fragatas.
Don José Manuel Delgado López. Flotilla de
Submarinos.
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Don Santiago Martínez de
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ataque Aragón.
Don Marcelino Pifieiro Fernández.
antisubmarino Marqués de la Ensenada.Don José Ramón Soto Rodríguez. —
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Don Angel Luis Lorenzo Pereira.
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García.
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y Espar(Iucer.
Fragata rápida
Estado Mayor
Transporte de
Destructor
Destructor
Crucero Ca
Tomarán posesión de dichos destinos el día 25 deagosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun.to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.021/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que losTenientes de Navío relacionados a continuación em
barquen en los buques que al frente de cada uno de
ellos se indica, a la finalización del curso de Hidro
grafía que actualmente se hallan realizando:
Don José León Herrero Dabán. — Buque-hidró
grafo Totiño.
Don Antonio Salgado Aláez.—Buque-hidrógrafoJuan de la Cosa.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio.
Tomarán posesión de dichos destinos el día 25 de
agosto del presente ario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en él apartado a),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.022/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Tenientes de Navío relacionados a continuación pa
,en destinados a los que al frente de cada uno de
ellos se indica, a la finalización del curso de Armas
Submarinas que actualmente se hallan realizando :
Don Pedro Luis María Fondevila Silva.—Flofilla
le Submarinos.
Don Angel Manuel Tello Valero. Destructor
.1Icalá Galiano.
Don Alvaro Fernández y Taviel de Andrade.
Destructor Lepanto,
Don Julián Carlos Medran() Muñoz.—Destructor
Jorge Juan.
Don José Manuel Gutiérrez de la Cámara Serián.
Fragata rápida .41azia.
Don Carlos Bruquetas Galán.—Destructor anti
submarino Oq endo.
Don 'Victoriano Sánchez-BarcáizteguiGutiérrez
Bustamante. — Destructor antisubmarino Roger de
Lauria.
Don José L. Rodríguez González-Aller.—Instruc
tor OVAF.
Don Javier Gamboa Maier.—STA de La Carraca.
Don Francisco Manuel Pardavila Crespo.—Ins
iructor CILAS.
Don Julio Antonio Blázquez García.—Instructor
CILAS.
Don Juan Eugenio Guitart Vadillo. — Instructor
CILAS.
Tomarán posesión de dichos destinos el día 25 de
agosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, a excepción de los adjudicados a los Tenientes
de Navío don Javier Gamboa Maier, .don Francisco
Pardavila Crespo, don julio Antonio Bláz
vez García y don Juan Eugenio Guitart Vadipo,
que lo son con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.0, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 ,(D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.023/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Tenientes de Navío relacionados a continuación em
barquen en los buques que al frente de cada uno de
ellos se indica, a la finalización del curso de Electró
u'ica que actualmente se hallan realizando :
Don José María Núñez Lacaci.—Flotilla de Sub
marinos.
Don Raúl Francisco Ronco Rey.—Crucero Cana
rias.
Don Francisco Javier Fernández Peiteado. Des
tructor Alcalá Galiano.
Don Francisco Javier González-Llanos Galvache
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Don Enrique Tapias Herrero Transporte de
ataque Aragón.
Don Manuel María Martínez de Lejarza y Es
parducer.—Fragata rápida Alava.
Tomarán posesión de dichos destinos el día 25 de
agosto del presente ario.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, a excepción del adjudicado al Teniente de Navío
don Enrique Tapias Herrero, que lo es con carácter
forzoso.
A efectos de indemnización por traslado •de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.024/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Alféreces de Navío relacionados a continuación em
barquen en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano, debiendo cesar en sus actuales destinos con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
destino el día 25 de agosto próximo :
Don Ricardo Sáenz Estrada.
Don Alfredo Martínez Mahamud.
Don Ricardo Víctor Gómez Enríquez.
Don José Almira Casado.
Don José Luis Pirieiro Tomás.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, excepto el adjudicado al Alférez de Navío don
Ricardo Sáenz Estrada, que lo es con carácter for
zoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.025/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Alféreces de Navío relacionados a continuación em
barquen en los buques que al frente de cada uno de
ellos se indica, debiendo cesar en sus actuales des
tinos :
Don José Ramón Montero Escrigas.—Dragami
nas Ulla.
Don Ignacio García de Carellán y Vázquez.—Dra
gaminas Genil.
Don José Andrés Alonso Barrio. Dragaminas
Guadiana.
Don Agustín Farizo Serrano.—Dragaminas Gua
dalquivir.
Don Juan Dueñas Fontán.—Dragaminas Guadal
ntedina.
Don Emilio López Martínez.—Buque de desem
barco L. S. M.-3.
Don José María Forero García.—Buque de des
embarco L. S. M.-2.
Don Carlos Manuel Petinal Meise. Buque de
desembarco L. S. M.-1.
Tomarán posesión de dichos destinos el día 25 de
agosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.026/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Alféreces de Navío relacionados a continuación em
barquen en los buques que al frente de cada uno de
ellos se indica, debiendo cesar en sus actuales des
tinos :
Don José Miguel Cárdenas Hernández.—Buque
de desembarco L. S. M.-2.
Don Juan Antonio Carrasco Gómez.—Buque de
desembarco L. S. M.-3.
Don Francisco Olmo Vargas.—Buque de desem
barco L. S. M.-1.
Don Pedro Carlos Yáñez López. Dragaminas
Turia.
Don Francisco Javier Prado Pirieiro. Dragami
nas Sil.
Don Guillermo Faraldo Roca.—Dragaminas Na
lón.
Don José Manuel Pérez Arza.—Dragaminas
Don Fernando Constantino Casaseca Benéytez.
Dragaminas Genil.
Don Antonio Ruiz Cañavate.—Dragaminas Llobre
gat.
Don José María Bernal Pourtáu. Dragaminas
Duero.
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Luis María Nuche del Rivero. Dragaminas
Juan Antonio Moreno Susanna. Dragaminas
José Manuel Buesa Rojo.—Dragaminas Ebro.
David Rodríguez López.—Dragaminas Miño.
Francisco Núñez Franco.—Dragaminas Odie&Saturnino Suanzes Edreira.—Dragaminas Tu..
Tomarán posesión de dichos destinos el día 25 de
agosto próximo, excepto el Alférez de Navío don
Francisco Olmo Vargas, que lo efectuará dentro del
período reglamentario.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se- hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.036/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (MC) don José Meizoso
López pase destinado a la Jefatura de Mantenimiento
de Máquinas del STUM del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, con carácter voluntario, cesando como Jefe
de Estudios de la Escuela de Máquinas.
Madrid, 7 de junio-de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.037/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (CL) don Francisco José
Castro Calvo pase destinado a la Jefatura de Control
de Utilización del STUM del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, con carácter voluntario, cesando como Pro
fesor de la Escuela de Máquinas.
Madrid, 7 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.038/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (CL) don Lorenzo Viniegra
\'elasco pase destinado como Jefe del Servicio de Má
quinas de la 51.a Escuadrilla de Fragatas, con carác
ter voluntario, cesando en el Estado Mayor de la Ar
mada.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se encuentra comprendido en el apartado a) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. 0. núme
ro 171).
A‹ladrid, 7 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
5res.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.039/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Luis Fraga Díaz pase desti
nado al STUM del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
con carácter voluntario, al finalizar el curso de Espe
cialidad que se halla realizando.
Madrid, 7 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Escala.
Resolución núm. 692/73, de la Jefatura del. De
Irtainento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto. Uno. Apartado c) de la Ley nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1968 (D. O. nú
mero 281), se dispone el pase a la Escala de Tierra
del Capitán de Navío (G) (A) don Manuel Sánchez
Alonso, que quedará escalafonado entre los Capita
nes de Navío (ET) don Manuel Romero Cumbre y
dnn Pedro Aznar Ardois.
Madrid, 2 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. •.,
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.040/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIARIO
OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Luisa Castro Seoane al Teniente de
Máquinas don Ricardo Camiña Romero.
Madrid, 7 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.041/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María del Mar López Pérez al Teniente Au
ditor don Luis Fernando Vigier Glaría.
Madrid, 7-de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.030/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Para cubrir vacante
producida por haber quedado sin número en el Esca
lafón el Buzo Mayor (Teniente) don Fernando San
martín Solano, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Elisardo Soriano Avila, y al de Brigada de la misma
Especialidad, segunda vacante del turno de amortiza
ción, al Sargento primero don Francisco Calderón Ro
dríguez, ambos con antigüedad de 4 de junio de 1973
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Destinos.
Resolución núm. 1.029/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se aprueba la determi
nación adoptada por el Capitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo al disponer, con Fecha 5 de
marzo último, que el Sargento Contramaestre don jesús G. Iglesias Martín pase- destinado, con carácter
forzoso, a la Grúa Flotante número 8, cesando en la
Estación Naval de Mahón.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.027/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase a los destinos que al frente de cada
uno se indica, cesando de depender de la Dirección
de Enseñanza Naval :
Sargento primero Condestable don Pedro Espada
Fernández. — Fragata Baleares.
Sargento primero Sonarista don Jesús Díaz Bravo.
Fragata Baleares.
Sargento primero Sonarista don Pedro García Le
mas.—Fragata Andalucía.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.028/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos primeros Mecánicos don José Lage Novo y
don José L. Rego Villaamil pasen destinados, con ca
rácter forzoso, a la fragata Andalucía, cesando de de
pender de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
---
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Orden Ministerial núm. 374/73.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítimadel Estrecho, de conformidad con lo informado Porla Junta de Recompensas, y en atención a los méritoscontraídos por el Capitán (Medical Corps) Albert D,Nelson, U. S. N., vengo en concederle la Cruz delMérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 375/73.—A propuestadel Vicealmirante Comandante General de la Flota, de
conformidad con lo informado por el Asesor General y
la Junta de Recompensas, y en atención al ejemplar
comportamiento demostrado a bordo del transporte de
ataque Galicia por el Teniente de Navío don Alfonso
Murcia Hernández, vengo en concederle la Cruz Rojadel Mérito Militar, sin pensión, según lo dispuesto en
el artículo 30 de la Ley 15/1970 (D. O. núm. 186).
Madrid, 8 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 376/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas y en atención a la meritoria labor desarro
llada en el desempeño de sus respectivos destinos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Capitán de Corbeta don Pedro Sánchez de Toca
Acebal.—De primera clase.
Teniente de Navío don José María Pery Paredes,
De segunda clase.
Sargento primero Escribiente don José Soria (l(í
rnez.—De tercera clase.-
Sargento Mecánico don Arnós Paramios Lanza.—
De tercera clase.
Cabo primero Especialista Electricista Arturo Mar
tínez Acebo.—De cuarta clase.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
Conesa Pedreño.—De cuarta clase.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista jwin
López Zavalillo.—De cuarta clase.
Cabo primero Especialista Rada rista José Soler Ca
novas.—De cuarta clase.
Cabo primero Especialista Mecánico José Millaren
go Bernardo.—De cuarta clase.
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Cabo primero Especialista Mecánico Arturo Mos
dera Lafuente.—De cuarta clase.
rarinero distinguido Manuel Figueirido Pardavila.
De cuarta clase.
ladrid, 8 de junio de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 377/73.—A propuesta
del General del Tercio de Armada, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor desarrollada en el desem
peño de sus respectivos destinos por el personal que
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Xaval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Comandante de Infantería de Marina don Francis
co Gómez Montes.—De primera clase.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Alfredo Burbano Moreno.—De cuarta clase.
Madrid. 8 de junio de 1973.
Excmos. Sres
Sres. ...
•••
BATURONE
Orden Ministerial núm. 378/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Base Na
val de Canarias, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el desempeño de sus respectivos
destinos por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se expresa :
Capitán de Infantería de Marina don José Felpeto
Cartelle.—De segunda.
Cabo primero Especialista de Maniobra Pablo Bal
seyro Durán.—De cuarta.
Madrid, 8 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 379/73.—A propuestael Almirante Capitán General de la Zona Marítimadel Cantábrico, de conformidad con lo informado porlaJunta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el desempeño de su destino porl Cabo primero Especialista Mecánico Antonio Ingla
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da Cremádez, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de cuarta clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 380/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
lalior desarrollada a bordo de la corbeta Nautilus por
el Marinero de primera Amadeo Guarch Berenguer,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de cuar
ta clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 381/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada en el desempeño de su destino por el Marinero
de segunda Manuel Núñez García, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase con
distintivo blanco.
Madrid, 8 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ••.
BATURONE
Orden Ministerial núm. 382/73. Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 11 de marzo de
1941 (D. O. del Ministerio del Ejército núm.59), y
visto el expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, vengo
en conceder al Capitán de Navío don José López Ju
rado la Medalla de Sufrimientos por la Patria, con
cinta negra, a título honorífico y sin pensión, como
huérfano de clon Alejo López Serrano, asesinado el
16 de agosto de 1936.
Madrid, 8 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 383/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
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la Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el desempeño de su destino por
el Teniente de Navío don Daniel Dapena Fernández,
vengo en concederle Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 8 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 384/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada en el desempeño de sus respectivos destinos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla :
Sargento primero Torpedista clon José Piñeiro Bre
nes.
Sargento primero Electrónico clon José F. Blanco
Leira.
Madrid, 8 de junio de 1973.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 27 de abril de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tanzarii.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66 y Decreto 329/67.
Madrid.—Doña Candelaria García Hernández, viu
da del Capitán de Corbeta don Miguel Buiza y Fer
nández Palacios.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 5.541,66 pesetas, a perci
bir por la Dirección General del Tesoro desde el día
1 de marzo de 1973.—Reside en París (Madrid).
Madrid.—Doña Amparo Casal Sánchez, viuda del
LXVI
Condestable Mayor de primera de la Armada don
Juan Bautista García Irigoyen. — Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: 6.300,00
pesetas, a percibir por la Dirección General del Te
soro desde el día 1 de marzo de 1973.—Reside en Ma
drid.
Baleares.—Doña Dolores García Benus, viuda del
Subteniente Electricista de la Armada don Manuel
Mateaure Llovet. Pensión mensual ()lie le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.170,33 pesetas, a
Percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 1 de marzo de 1973.—Reside en Palma
de Mallorca (Baleares).
La Coruña.—Doña Pilar González Salgado, viuda
del Auxiliar segundo Maquinista de la Armada don
Jesús Barros Rodríguez. — Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 3.004,16 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de marzo de 1.973.—Reside en.•
Fene-Fermosen (La Coruña).
La Coruña.—Doña Teresa y doña María del Car
men Luaces Sagués, huérfanas del Tercer Maquinis
ta de la Armada don Manuel Luaces Rivera.—Pen.
Sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 3.704,16 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de febrero de 1973.—Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña) (2).
Cádiz.—Doña Mercedes Castro Macías, viuda del
Auxiliar segundo del CASTA don Manuel Aragón
Barrena.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 4.229,16 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
marzo de 1973.—Reside en San Fernando (Cádiz),
Cádiz.—Doña Carmen Iñigo Lacida, viuda del Sar
gento de Infantería de Marina don Manuel Acosta
Montero.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.895,83 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1973.—Reside en San Fernando (Cádiz) (3).
La Coruña. — Doña Soledad Barbazán Sanmartín,
viuda del Patrón Guardapesca de la Armada don
Agustín Barbazán Rodríguez.—Pensión mensual cine
le corresponde por el sueldo regulador : 2.420,83 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de febrero de 1973.—Resi
de en Noya (La Coruña).
Cádiz.—Doña Carmen Macías López, huérfana del
Fogonero preferente de la Armada clon Sebastián 11-
cías Bauti.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1973. Reside en San Fernando (Cádiz) (4).
Estatuto y Leyes 112/66, 57/60, 1/64 y 7/72
y Decreto 329/67.
La. Coruña.—Don Modesto López Painceira y do
ña Eulalia López Teijeiro, padre y madre del Mari
nero de primera don Víctor Modesto López López.—
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 1.125,00 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
abril de'1970. Residen en Piedra (La Coruña) (6).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el -artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que Si se considera perjudicado en su señalamiento
puede' interponer, con arreglo a lo dispuesto en
la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de
la
repetida notificación y la de presentación del recurso
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OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y partes
iguales. La parte de la copartícipe que pierda la apti
tud legal acrecerá la de aquella que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(3) Rehabilitación.
(4) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantklades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento, y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
(6) La percibirán en coparticipación v- partes
iguales, pasando por entero al que sobreviva sin ne
cesidad Ge nuevo señalamiento. A partir del día 1 de
enero de 1973, percibirán la cantidad de 1.179,79 pe
setas mensuales, con arreglo a los presupuestos del
linisterio de Marina.
Madrid, 27 de abril de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 119. Apéndices, pá
gina 5.)
E
EDICTOS
(308)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 230 de 1973, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 152-3 bis/65, David Guzmán Hernán
_ dez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de mayo de 1973.—E1 Comandanté de
Máquinas de la Armada, juez instructor, Juan Icaza
Apellániz.
(309)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente número 231
de 1973, instruido por la pérdida de la Tarjeta Pro
fesional de Patrón de Pesca de Bajura del inscripto
del Trozo de Bilbao, folio 567/51, Celestino Sán
chez Urrutia,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
Por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de mayo de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(310)
Dón Antonio Palmero Vega, ,Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 209 de 1973, ins
truido por pérdida de Cartilla Naval de Manuel
Díaz Sánchez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico de fecha
19 del actual, ha sido declarado nulo y sin valor el
citado documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo halle o lo posea y no lo entregue a las Autori
dades de Marina.
Sada, 22 de mayo de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(311)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 227
de 1973, instruido por pérdida de la Tarjeta Pro
fesional de Patrón de Embarcaciones Deportivas a
Motor de segunda clase de Francisco Javier Denda
riarena Pascual,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
San Sebastián, 23 de mayo de 1973.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(312)
Don Ignacio Echarandio Arteche, Alférez de Navío
(RNA), Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Algeciras y del expediente nú
merd 19 de 1973, instruido-por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
Marítimo de Adra (Almería) Enrique Hernández
Maldonado,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
14 de mayo de 1973 se declaró nulo y sin valor el
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documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras, 21 de mayo de 1973, el Alférez de Na
vío, Juez instructor, Ignacio Echarandio Arteche.
(313)
Don Manuel de la Cámara Díaz, Capitán de Corbeta
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Melilla,
Hago saber : Que en este Juzgado se instruye el
expediente número 43 de 1973, con motivo de la pér
dida de la Cartilla Naval de Alfredo Martín Santiago,
inscripto en el folio 19/70 del Trozo Marítimo de
Melilla, cuyo documento deberá ser devuelto a este
Juzgado por la que lo encontrase, a la mayor breve
dad posible.
Melilla, 22 de mayo de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Manuel de la Cámara.
(314)
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 18 del actual,
se declara nulo y sin valor alguno el nombramiento
de Patrón de Pesca de Bajura del inscripto de este
Trozo José Suárez Castiñeira, folio 127/49, que había
sido expedido por esta Ayudantía en virtud de exa
men sufrido con fecha 22 de febrero de 1962 ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que habiéndolo
hallado no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Corme, 21 de mayo de 1973.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, José María Castro Ramos.
(315)
Don Cirilo Larrieta Chavarri, Capitán de Corbeta de
la (RNA), Ayudante Militar de Marina de Ber
meo y Juez instructor del expediente número 235
de 1973, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de doña María Flor Echeba
rría Orbe ,
Certifico que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 15 de mayo de 1973 se declara justificado el
extravío del citado documento, quedando nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encuentre y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Bermeo, 25 de mayo de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Cirilo Larrieta Chavarri.
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(75)Anulación de -Requisitoria.—Se hace constar pormedio de la presente que queda anulada y sin valor
alguno la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 52, de
fecha 2 de marzo del año en curso, correspondiente
al Marinero de la Armada Rafael García Benítez,
de veinticinco arios de edad, hijo de Miguel y de
Manuela, natural de Medina-Sidonia y domiciliado
en Cádiz, calle Carraca, 46, por haber dispuesto la,
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
del Estrecho, en decreto aprobatorio, obrante al folio
númeró 189 de la causa 46 de 1968.
San Fernando, 12 de abril de 1973.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero. •
(76)
Rafael Rodríguez Miranda, hijo de Enrique y de
Eloísa, nacido el día 11 de enero de 1951, natural
de Antequera (Málaga) ; encartado en expediente
judicial número 37 de 1973, que se le instruye por
falta de incorporación al servicio activo de la Ar
mada ; comparecerá en este juzgado Militar de Ma
rina:de San Sebastián en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, haciéndole saber que, de no efectuarlo, será
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
San Sebastián, 14 de abril de 1973.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(77)
Carlos Díez Ortiz, hijo de Lirio y de Sebastiana,
nacido el 29 de agosto de 1950, natural de Tolosa
(Guipúzcoa),; encartado en expediente judicial sin
número, que se le instruye por falta de incorpora
ción al servicio activo de la Armada ; comparecerá
en este juzgado Militar de Marina de San Seba
tián en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, haciéndole saber
que, de no efectuarlo, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
San Sebastián, 14 de abril de 1973.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Doval
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